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 ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔﺍﻧﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪ
   ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﶈﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻻﻭﻝ 
  ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺦ ﺗﺄﻳﺗﺎﺭ -ﺃ
 ﺕﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﻗﺪ ﻭﺟﺪ "ﺍﳊﻜﻤﺔ"ﺳﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔﻗﺒﻞ ﺗﺄ
 ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻣﺪﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ  ﺎﻭﳘ ﻴﺔﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﰱ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﺳﺎﺳ
 ﺑﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢﻳﻮﺻﻠﻮﺍ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻻﺃﻥ  ﻭﺍﻭﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪ  .ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺪﺭﺳﺔﺍﳌﻭ
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺃﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻳﺔ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮﺍﻟﻘﺮ ﳜﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺧﺎﺭﺝ ﻠﻢ ﺍﱃ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻠﻮﺍ ﺍﻟﺘﻌ ﻳﻀﺎﺃﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺑﻌﻀﻬﻢ  ﻭ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
  .(tuO porD)ﺩﺓ ﻄﺮﻼﺏ ﻣﻃﻛﺜﺮﺓ  ﺃﻥﺳﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﱃ ﺇ ﺎﻥﻧﻘﺼ ﻷﻥﹼﺔﺍﻟﻘﺮﻳ
ﻃﻔﺎﻝ ﺇﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﻟﻴﺒﲎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﲑﻗﻊ  ﻰﺑﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺪ ﺗﻔﻜﲑ ﻣﻦ ﻣﺮ
ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ  ﺪﺭﺳﺔﺍﳌﻭ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔﻹﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻣﺘﺨﺎﺭﺝ 
  .ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﱃ ﻳﻮﺻﻠﻮﺍﺃﻥ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺳﻴﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻭﰱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺄﺗﻔﻜﲑ ﺃﻭ ﺃﻣﻞ ﻋﻦ ﺗ ﺻﻞﺍﻟﻴﻮ
ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ  ﰱ(ﺍﳌﺮﺣﻢ)ﺍﱄﻏﺰﻯ ﺴﺪﺟﺘﻤﺎﻉ ﰱ ﺑﻴﺖ ﻳﺇ ﻋﻘﺪ ٧٨٩١ﻣﺎﺭﺱ  -٥٢
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ﺑﲎ  ٧٨٩١ﻣﺎﻳﻮ  -٠١ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻭﺍﻟﺼﱪ ﺗﻠﻚ ﲨﺎﻋﺔ ﻭﰱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ 
 ٧٨٩١ﻳﻮﻟﻴﻮ  ١ﺎﻁ ﰱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺸﻮ ﻭﻟﻴﺒﺪﺃ ﻧﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤ
ﺀ ﰱ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺴﺎﺩﺧﻞ ﰱ ﺍﳌ ﺳﺘﺎﺫ ﻳﺴﺪﻯ ﻏﺰﱃ ﻭﺑﻴﻨﻤﺎﻷﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍ
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   ﺮﺍﰲﻐﻣﻮﻗﻊ ﺍﳉ -ﺏ
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  ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺍﳌﺪﺭﺱ dP.S ,milA luhtaF .M  ١١
 ,rildaN dammahuM  ٢١
 dP.S
  ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ  ﺍﳌﺪﺭﺱ
 24
 
 ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻭﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﳌﻌﻤﻞ  ﺔﻭﱄ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺭﺋﻴﺴ I.dP.S ,F lutazziuM  ٣١
  ﺍﳉﺎﻭﻯ
  ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ  ﺍﳌﺪﺭﺱ I.dP.S ,H okE kijnA  ٤١
ﺍﻟﻠﹼﻐﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﱄ ﺍﻟﻔﺼﻞ I.dP.S ,iniA‘ ruN ytteF  ٥١
  ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻭﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﻠﹼﻐﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   ﺍﳌﺪﺭﺱ gA.S ,nohtluS .M  ٦١
  ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻭﺍﻟﺼﺮﻑ 
  ﺔﺴﻴﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴ  ﺍﳌﺪﺭﺱ dP.S ,H namkuL kidiD  ٧١
  ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ  ﺒﺔ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﳌﻜﺘ hayitohK .arD  ٨١
   KB/PB rinuM lurdaB  ٩١
    ﺩﺍﺭﺓ ﻹﺍﳌﻨﺴﻖ ﺍ hazizA lutamkiN  ٠٢
    ﺩﺍﺭﺓ ﻹﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍ  inailuY  ١٢
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  ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ  -ﻭ
ﰱ  ١١٠٢٠٢١٠٢ﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﰱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺇﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺪ  ﻋﺪﺩ
  ٣ﺨﺎﺹﺍﺷ ٥٩١ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ  ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  “ﺍﳊﻜﻤﺔ”ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ 
  (٢)ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﺍﻤﻮﻉ  ﺍﻻﻧﺜﻰ  ﺍﻟﺬﻛﺮ  ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  IIV  ١
  ٢٢  ٣١  IIV( ﺃ)
  ٤٦
  ٦١  ٣١  IIV( ﺏ)
  IIIV  ٢
  ١٢  ٩  IIIV( ﺃ)
  ٠٦
  ٩  ١٢  IIIV( ﺏ)
 XI  ٣
  ٢٢  ٥١  XI( ﺃ)
  ١٧
  ٨١  ٦١ XI( ﺏ)
  ٥٩١  ﺍﳉﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻰ 
  
  
 
                                                 
  ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ   ۳
 44
 
  ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ  ﻄﺔﺍﳌﺘﻮﺳ “ﺍﳊﻜﻤﺔ”ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ  -ﺯ
ﻭﻛﺬﻟﻚ . ﲤﺎﻡ ﻧﺸﺎ ﻃﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔﻹﺩﻭﺍﺕ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻷﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻗﺪ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  “ﺍﳊﻜﻤﺔ”ﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺇﲢﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎ ﻃﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺎﻥ 
  ٤.ﺮ ﰱ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻻﺗﻴﺔﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻤﺎ ﺫﻛ
  (٣)ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ  ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  “ﺍﳊﻜﻤﺔ”ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﲟﺪﺭﺳﺔ 
  ﺍﳊﺎﻝ  ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﻭﺍﺕﻷﺩﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ﺟﻴﺪ ٦  ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ   ١
  ﺟﻴﺪ  ١  ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ   ٢
  ﺟﻴﺪ  ١  ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ   ٣
  ﺟﻴﺪ  ١  ﻛﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺮﺷ  ٤
  ﺟﻴﺪ  ١  ﺍﳌﺴﺠﺪ   ٥
  ﺪﺟﻴ  ١  ﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺍﳊﻤﺎﻡ   ٦
  ﺟﻴﺪ  ١  ﻠﻤﺪﺭﺳﲔ ﻟﺍﳊﻤﺎﻡ   ٧
                                                 
  ﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤ ٤
 54
 
  ﺟﻴﺪ  ١  ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ   ٨
  ﺟﻴﺪ  ٨٠١  ﻣﻨﻀﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ   ٩
  ﺟﻴﺪ  ٢١٢  ﻛﺮﺳﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ   ٠١
  ﺟﻴﺪ  ٦  ﺑﻴﺾ ﻷﻮﺭﺓ ﺍﺴﺒﺍﻟ  ١١
  ﺟﻴﺪ  ٦  ﺳﻮﺩﻷﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍ  ٢١
  ﺟﻴﺪ  ٦  ﻛﺮﺳﻰ ﺍﳌﺪﺭﺱ   ٣١
  ﺟﻴﺪ  ٦  ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﺪﺭﺱ   ٤١
  ﺟﻴﺪ  ٦  ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ   ٥١
  ﺟﻴﺪ ٠١  ﻛﺮﺳﻰ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ   ٦١
  ﺟﻴﺪ ٠١  ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻣﻜﺘﺐ  ٧١
  ﺟﻴﺪ  ٤  ﻣﻜﺘﺐ   ٨١
  ﺟﻴﺪ  ٤  ﻛﺮﺳﻰ   ٩١
  ﺟﻴﺪ  ٢  ﻛﻮﻣﺒﻮﺗﺮ   ٠٢
  ﺟﻴﺪ  ١  ﺍﻻﻟﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ   ١٢
  ﺟﻴﺪ  ١  ﻣﻜﱪ ﺍﻟﺼﻮﺕ  ٢٢
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٢٣  Laptop  ٢  ﺪﻴﺟ  
٢٤  Printer  ١  ﺪﻴﺟ  
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  (٤)ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  “ﺍﳊﻜﻤﺔ”ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﲔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 ﻣﺌﺴﺲ
 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ 
 ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ 
 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  
 )ahasU ataT .peK(
  ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ 
 )hasardaM etimoK(
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﻡ  
 )mumU isartsinimdA(
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻃﻼﺏ   
 )naawsiseK isartsinimdA(
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ 
 )nagnaueK isartsinimdA(
 ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ  
 )ecivreS gninaelC(
 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ   
 )muirotarobaL auteK(
 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ   
 )naakatsupreP auteK(
 ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ    KB & PB
 )samuH .diB MKP(
 ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ   
 )naawsiseK .diB MKP(
 ﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺷﺆﻭﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟ
 )mulukiruK .diB MKP(
 ﻭﻟﻲ ﻓﺼﻞ 
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ 
 ﺍﻟﻄﻼﺏ
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 74
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 ﺔﺣﻮﻠﻟﺍ)٥(  
ﺋﺎﻗ ﺔﺳﺭﺪﳌﺎﺑ ﲔﻤﻈﻨﳌﺍ ﺔﻤ”ﺔﻤﻜﳊﺍ“  ﺔﻄﺳﻮﺘﳌﺍ  ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺞﻧﺎﺒﻣﻮﺟ ﻮﻤﻴﺳ ﺞﻧﺎﺟﻮﻓ٢٠١١ ∕ ٢٠١٢  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 ﺔﺳﺭﺪﻤﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ 
H. MOHD. SAID 
 
 ﺔﺳﺭﺪﻤﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ   ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻖﺴﻨﻤﻟﺍ (Koordinator TU) 
NIKMATUL AZIZAH 
 ﺔﺳﺭﺪﻤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ  
H. ACH. QODRI 
   ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺔﻗﻼﻋ 
(Urusan Humas) 
M. FATHUL ALIM,. 
S.Pd 
   ﺏﻼﻄﻟﺍ ﻥﻭﺆﺸﻟ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﺗ 
(Waka Kesiswaan) 
NUR WAHYUNI, S.Pd 
  ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺝﺎﻬﻨﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ 
(Waka Kurikulum) 
MUFITRIYAH, S.Pd.I 
  ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ 
(Staff TU) 
BADRUL MUNIR 
  ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ 
(Staff TU) 
YULIANI 
ﻬﺴﺘﻟﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﻥﻭﺆﺸﻟ   ﺕﻼﻴ 
(Urusan Sarana Prasarana) 
SAIFUL ASKAR, Ir 
ﻦﻴﻤﻠﻌﻤﻟﺍ 
ﺱﻭﺭﺪﻟﺍ ﺓﺩﺎﻣ 
MATA PELAJARAN 
 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻲﻟﻭ)VIIA( 
MUIZZATUL F, S.Pd.I 
 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻲﻟﻭ)VIIB( 
NUR WAHYUNI, S.Pd. 
 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻲﻟﻭ)VIIIA( 
FETTI NUR AINI, S.Pd.I 
 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻲﻟﻭ)VIIIB( 
YULI KARTIKANINGSIH, S.Pd 
 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻲﻟﻭ)IXA( 
NUR HAURO’, S.Pd.I 
 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻲﻟﻭ)IXB( 
NUR FADLILAH, S.Ag 
BP / BK  
BADRUL MUNIR  
 ﺏﻼﻄﻟﺍ 
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  ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ. ﺃ
ﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨ ﻴﺔﻛﺎﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ
ﻤﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻴﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠ )PSTK( ﻤﻴﺔ ﻴﻟﺘﻌﻠﺍﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 
  .ﺮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺋﻭﺭﺩ ﰱ ﺳﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﻣﺮﺗﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﰱ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ   ﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲﺗﻭ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﺃﻧﻬﺎ ﻻ  ﻧﻮﺭ ﻋﻴﲏ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﻓﱵ. ﺩﻗﻴﻘﺔ   54x5ﺑﻮﻗﺖ   
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ  ﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔﺗﻭﻟﻜﻨﻬﺎ . ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰱ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ
 )SKL( ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻛﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎﺕﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻭﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﻭ
  1.ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻲﻛﻞ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬ ﺃﻣﺎ ﺗﻘﻮﳝﻪ ﰲ .ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ
  ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻌﺒﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻹﲢﻠﻴﻞ ﺍ . ﺏ
ﻮﺩﺓ ﻓﺄﻋﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻮﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺍﻭﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﲢﻠﻴﻞ 
  :ﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﻴﺔ ﻋﺟﻮﺑﺔ ﻷﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍ
  ٣ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ " ﻧﻌﻢ"ﺟﺎﺑﺔ ﻹﺑﺪﻳﻞ ﺍ  - ١
  ٢ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ " ﺎﺃﺣﻴﺎﻧ"ﺟﺎﺑﺔ ﻹﺑﺪﻳﻞ ﺍ  - ٢
                                                 
  ﻧﻮﺭ ﻋﻴﲏ ﻓﱵﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ .  1
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  ١ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠ" ﻻ"ﺟﺎﺑﺔ ﻹﺑﺪﻳﻞ ﺍ  - ٣
  ﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻹﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﲢﻠﻴﻞ ﺍ -ﺃ
ﻴﻀﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻹﺍﳉﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍ
  ﺍﻟﻜﻼﻡ 
  ﺍﳉﻤﻠﺔ  ٠١  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ٣٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣  ٢  ٣ ١ ١  ٢  ١
  ٧٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣  ٣  ٣ ١  ٣  ٣  ٢
  ٥٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ١  ٣  ١  ٣
  ٦٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ١  ٢  ٣  ٤
  ٦٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ١  ٢  ٣  ٥
  ٤٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ١  ٢  ١  ٦
  ٩١ ٢ ١ ١ ٣ ٣ ١ ١ ١  ٣  ٣  ٧
  ٣٢ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣  ٢  ٣ ١  ٢  ٢  ٨
  ٤٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣  ٣  ٣ ١  ٢  ٣  ٩
  ٦٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ١  ٢  ٣  ٠١
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١١  ٣  ٣  ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢٦  
١٢  ٢  ٣  ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢٦  
١٣  ٢  ١  ١ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢٣  
١٤  ١  ٣  ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢٥  
١٥  ٣  ٣  ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢٨  
١٦  ٣  ٣  ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢٦  
١٧  ٣ ٣ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢٨  
١٨  ٣ ٣ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢٧  
١٩  ٢  ٣  ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢٧  
٢٠  ٣ ٣ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢٧  
٢١  ٣  ٢  ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢٦  
٢٢ ٣  ٢  ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢٦  
٢٣  ٣ ٣ ١ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢٢  
٢٤  ٣ ٣ ١ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢٥  
٢٥  ١  ٢  ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢٤  
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  ٦٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ١ ٣ ٢  ٦٢
  ٦٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ١ ٢ ٣  ٧٢
  ٥٢ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ١ ٣ ٣  ٨٢
  ٧٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ١ ٣ ٣  ٩٢
  ٦٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ١ ٣ ٣  ٠٣
  ٩٥٧  ﲨﻠﺔ
  
ﻫﻰ ﻋﺪﺍﺩ ( latnoziroH)ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ   ∕ﱃ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻨﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺇﺍﻟ -: ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
 ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ 
 ﻫﻰ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﺠﺒﲔ ( lakitreV)ﺍﻟﻨﻤﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻳﺔ  -  
  
  “ﺍﳊﻜﻤﺔ”ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﳌﺴﺘﺠﺒﲔ ﻋﻦ
  : ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﰱ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
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  ١ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﻭﺻﻠﺖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
  %  F  ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
   ٧٦%  ٠٢  ﻧﻌﻢ  ﺃ
  ٠٢%  ٦   ﺎﺣﻴﺎﻧﺃ  ﺏ
  ٣١%  ٤  ﻻ  ﺝ
  ٠٠١%  ٠٣  ﳎﻤﻮﻉ
  
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺒﻞ  ﻥﹼﺃﳚﻴﺒﻮﻥ  ﺍﺗﻠﻤﻴﺬ ١٫٠٢ﻥ ﰱ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﻧﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٤ﻞ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻭ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺒ ﻥﹼﺃﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﳚﻴﺒﻮﻥ  ٦ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭ 
  . ﻥ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻻ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺭﺱﺃﺗﻼﻣﻴﺬﺍ ﳚﻴﺒﻮﻥ 
  ٢ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﺃﻭﰱ 
  %  F  ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
   ٧٦%  ٠٢  ﻧﻌﻢ  ﺍ
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  ٧٢%  ٨   ﺎﺍﺣﻴﺎﻧ  ﺏ
  ٦%  ٢  ﻻ  ﺝ
  ٠٠١%  ٠٣  ﳎﻤﻮﻉ
  
 ﺖﻭﺻﻠﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺃﰱ ﻥ ﺃﳚﻴﺒﻮﻥ  ﺍﺗﻠﻤﻴﺬ،2.٠2ﰱ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ  ﻥﹼﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻧﻌﻠﻢ 
ﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺃﰱ  ﻥﹼﺃﻴﺒﻮﻥ ﳚﺗﻠﻤﻴﺬﺍ  ٨ﻭ ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺃﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ 
ﻻ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻭﺃ ﻥ ﰱﺃ ﻥﺎﻴﺒﳚ ﻥﺘﻼﻣﻴﺬﺍﻭﺍﻟ ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ،ﺃﻋﻦ 
  . ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺃ ﻋﻦ
  ٣ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﻗﺒﻠﺔ  ﺳﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔﺫﱂ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺪﺭ
  %  F  ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  -  -  ﻧﻌﻢ  ﺍ
  -  -   ﺎﺣﻴﺎﻧﺃ  ﺏ
  ٠٠١%  ٠٣  ﻻ  ﺝ
  ٠٠١%  ٠٣  ﳎﻤﻮﻉ
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ﺳﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺒﻮﻥ ﱂ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺪﺭﻴﲨﻴﻊ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﳚ ٣ﻥ ﰱ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻧﻌﻠﻢ 
  . ﻴﻀﺔ ﻗﺒﻠﻪﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤ
  ٤ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟ ﺑﺄ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  %  F  ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
   ٤٩%  ٨٢  ﻧﻌﻢ  ﺍ
  ٣%  ١   ﺎﺣﻴﺎﻧﺃ  ﺏ
  ٣%  ١  ﻻ  ﺝ
  ٠٠١%  ٠٣  ﳎﻤﻮﻉ
  
ﻴﻀﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤ ﻥﹼﺃﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﳚﻴﺒﻮﻥ  ٤٫٨٢ﰱ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ  ﻥﹼﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻧﻌﻠﻢ 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻥﹼﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬ ﳚﻴﺐ ﺄﺑ
ﺑﺎﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬ ﳚﻴﺐ ﺍﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﻻ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
 .ﺑﺎﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
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  ٥ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﻥ ﺗﺮﻗﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ 
  %  F  ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
   ٠٨%  ٤٢  ﻧﻌﻢ  ﺍ
  ٧١%  ٥  ﺣﻴﺎﻧﺎﺃ  ﺏ
  ٣%  ١  ﻻ  ﺝ
  ٠٠١%  ٠٣  ﳎﻤﻮﻉ
  
ﻴﻀﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﺃﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﳚﻴﺒﻮﻥ  ٥٫٤٢ﰱ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ  ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻧﻌﻠﻢ ﺍﻥﹼ
ﻥ ﺃﻥ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺗﻼﻣﻴﺬ ﳚﻴﺒﻮﻥ  ٥ﻥ ﺗﺮﻗﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻭ ﺃ
ﻥ ﺗﺮﻗﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﺃﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ  ﻥﹼﺃﺗﺮﻗﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳚﻴﺐ 
  .ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  ٦ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﻴﻀﺔ ﺟﺬﺍﺏ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤ ﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑ
  %  F  ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
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   ٠٩%  ٧٢  ﻧﻌﻢ  ﺍ
  ٠١%  ٣  ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ  ﺏ
  -  -  ﻻ  ﺝ
  ٠٠١%  ٠٣  ﳎﻤﻮﻉ
ﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﳚﻴﺒﻮﻥ  ٦٫٧٢ﻥ ﰱ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻧﻌﻠﻢ 
ﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺗﻼﻣﻴﺬ ﳚﻴﺒﻮﻥ  ٣ﺍﺏ، ﻭ ﻴﻀﺔ ﺟﺬﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤ ﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺑ
  . ﺣﻴﺎﻧﺎﺃﻴﻀﺔ ﺟﺬﺍﺏ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤ ﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺑ
  ٧ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﻴﻀﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤ ﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻳﻔﺮﺡ ﻭﻻ ﻳﺴﺄﻡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺍ ﺍﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑ
  %  F  ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
   ٤٩%  ٨٢  ﻧﻌﻢ  ﺍ
  ٦%  ٢  ﺣﻴﺎﻧﺎﺃ  ﺏ
  -  -  ﻻ  ﺝ
  ٠٠١%  ٠٣  ﳎﻤﻮﻉ
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ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﳚﻴﺒﻮﻥ ﺍﻥ ﻳﻔﺮﺡ ﻭﻻ ﻳﺴﺄﻡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺍ ﺍﱃ  ٧٫٨٢ﻟﻠﻮﺣﺔ ﻧﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﰱ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﺍ
ﻥ ﻳﻔﺮﺡ ﻭﻻ ﻳﺴﺄﻡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺍ ﺍﱃ ﺃﻴﻀﺔ، ﺗﻠﻤﻴﺬﺍﻥ ﳚﻴﺒﺎﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤ ﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑ
  . ﺣﻴﺎﻧﺎﺃﻴﻀﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤ ﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑ
  ٨ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡﻥ ﺗﺮﻗﻲ ﻣﺃﻴﻀﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤ ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺍ
  %  F  ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
   ٠٧%  ١٢  ﻧﻌﻢ  ﺍ
  ٧٢%  ٨  ﺣﻴﺎﻧﺎﺃ  ﺏ
  ٣%  ١  ﻻ  ﺝ
  ٠٠١%  ٠٣  ﳎﻤﻮﻉ
  
ﻴﻀﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻥ ﺃﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﳚﻴﺒﻮﻥ  ٨٫١٢ﻥ ﰱ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻧﻌﻠﻢ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻥ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﳚﻴﺒﻮﻥ ﺃ ٨ﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭ ﻥ ﺗﺮﻗﻲ ﻣﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻥ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻭﺗﻠﻤﻴﺬ ﳚﻴﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻗﻲ ﻣﻬﺘﻄﻴﻊ ﺃﺗﺴ
 .ﻥ ﺗﺮﻗﻲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻻ
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  ٩ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺑﻌﺪ 
  %  F  ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
   ٠١%  ٣  ﻧﻌﻢ  ﺍ
  ٧٨%  ٦٢  ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ  ﺏ
  ٣%  ١  ﻻ  ﺝ
  ٠٠١%  ٠٣  ﳎﻤﻮﻉ
  
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺗﻼﻣﻴﺬ ﳚﻴﺒﻮﻥ ﺍﻥ ﺑﻌﺪ  ٩٫٣ﰱ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ  ﻥﹼﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻧﻌﻠﻢ 
ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﳚﻴﺒﻮﻥ ﺍﻥ ﺑﻌﺪ  ٦٢ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪﺍ، ﻭ 
ﺍ ﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪﺃﻴﻀﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻴﻀﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳚﻴﺐ ﺍﻥ ﺑﻌﺪ 
 .ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪﺍ
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  ٠١ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﰱ ﺍﻟﺒﻴﺖﻴﰱ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﺗﻄﻠﺐ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟ
  %  F  ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
   ٤٩%  ٨٢  ﻧﻌﻢ  ﺍ
  ٦%  ٢  ﺣﻴﺎﻧﺎﺃ  ﺏ
  -  -  ﻻ  ﺝ
  ٠٠١%  ٠٣  ﻉﳎﻤﻮ
ﰱ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﺗﻄﻠﺐ  ﳚﻴﺒﻮﻥ ﻣﻴﺬﺘﻼﺍﻟ ٠١٫٨٢ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻧﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﰱ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ 
ﻤﻴﺬﺍﻥ ﳚﻴﺒﺎﻥ ﺍﻥ ﰱ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﰱ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﻠﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻴﺘﻌﻠ
  . ﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﰱ ﺍﻟﺒﻴﺖﺃ
ﻓﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎ ﺣﺜﺔ ،ﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﺴﺎ ﺑﻘﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺒﻴ
 :ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎ ﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺎ ﻟﻴﺔ
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  ١١: ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
ﺍﻟﺮﻗ
 ﻡ
 %
ﺍﻤﻮ
 ﻉ
ﺍﳌﺘﻮﺳﻄ
  ﺓ
 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
١
 ٠
٦ ﺃ
 ٧
٦
 ٧
٩ -
 ٤
٨
 ٠
٩
 ٠
٩
 ٤
٧
 ٠
١
 ٠
٩
 ٤
 ٦٫٦٦ ٦٦٦
٢ ﺏ
 ٠
٢
 ٧
١ ٣ -
 ٧
١
 ٠
٢ ٦
 ٧
٨
 ٧
 ٣٫٠٢ ٣٠٢ ٦
١ ﺝ
 ٣
٠١ ٦
 ٠
 ١٫٣١ ١٣١ - ٣ ٣ - - ٣ ٣
  
ﻫﺬﻩ ﻟﻌﺒﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻥ ﺃﻥ ﻮﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼ ﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟ ٦٫٦٦% ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﺴﺎ ﺑﻘﺔ ﺁﻥ 
  :ﻛﻤﺎ ﺍﳌﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﻗﺮﺭﻩ ﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻤﻰ ﺃﺭﻳﻜﻨﻄﻰ ﻭﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ.ﻣﻘﺒﻮﻝ
 ﺟﻴﺪ:  ٠٠١%  - ٦٧% 
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 ﻣﻘﺒﻮﻝ:  ٥٧%  - ٦٥% 
 ﺑﺴﻴﻄﺔ:  ٥٥%  - ٠٤% 
  ﻗﺒﻴﺢ:  ٠٤%  -٠% 
  :ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ
  :   ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
  ﳑﺘﺎﺯ : ٠١  
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ : ٩  
  ﺟﻴﺪ : ٨    
  ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ : ٧  
  ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ : ٦  
  ٢١ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﺪ 
  (x)ﺍﳌﺘﻐﲑ 
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍ ﻟﺮﻗﻢ
 ٨ ﻋﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﺰﻧﻨﻴﻚ  ١
 26
 
 ٨ ﲰﺪﻳﺎ ﺃﻧﺪﺭﻳﺎﺱ  ٢
 ٩ ﺃﻧﻴﻚ ﻓﻄﺮﻳﺔ  ٣
 ٩ ﺃﱐ ﺭﻓﻴﺪﺓ  ٤
 ٩ ﺭﺳﱴ ﺭﺍﺑﻌﺔﺍﳒﺎﺭ  ٥
 ٨ ﺃﻳﻮ ﻓﺴﻔﺘﺴﺮﻯ  ٦
 ٧ ﺑﺎﻳﻮ ﺳﻮﻫﻨﺪﺭﺍ  ٧
 ٨ ﺩﻭﻱ ﻛﻤﻠﻴﺎ  ٨
 ٩ ﺩﻭﻱ ﻻﺭﺱ ﻟﺴﺘﺮﻯ  ٩
 ٨ ﺩﻭﻱ ﺳﻮﺳﻨﱵ  ٠١
 ٧ ﺃﻓﺴﺜﺎ ﺩﻓﻜﻲ ﺯﻳﲏ  ١١
 ٨ ﻓﺮﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻨﻴﺎ  ٢١
 ٩ ﻫﲏ ﺭﺳﻠﻴﺎ  ٣١
 ٩ ﺇﻧﺘﺎﻥ ﺃﺧﺮﻳﺔ  ٤١
 ٨ ﳏﻤﺪ ﺭﺯﻗﻲ ﺭﻳﺴﺎ ﻓﺮﺑﻴﺎ  ٥١
 ٨ ﳏﻤﺪ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ  ٦١
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 ٧ ﳏﻤﺪ ﻋﺮﻳﻒ ﻟﻄﻔﻲ  ٧١
 ٨ ﻤﺪ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻱﳏ  ٨١
 ٧ ﳏﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﻫﺮﻱ  ٩١
 ٨ ﳏﻤﺪ ﺳﻬﺮﺍﻟﻔﻮﺯﻱ  ٠٢
 ٩ ﻣﻨﺘﻈﺮﺓ ﺍﳌﻐﻔﺮﺓ  ١٢
 ٩ ﻧﻔﺨﻮﻧﻴﺴﺎ ٢٢
 ٨ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺯﻳﻦ  ٣٢
 ٩ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﹼﺰﻫﺮﺍ  ٤٢
 ٨ ﻧﻮﺭﺍﻟﻠﹼﻴﻠﺔ ﺍﳊﺴﻨﻴﺎ  ٥٢
 ٨ ﺭﺳﻜﺎ ﺃﻓﻨﺴﺮﻯ  ٦٢
 ٩ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﳌﻐﻔﺮﺓ  ٧٢
 ٧ ﻓﺮﺍ ﻫﺮﻓﻨﺎ  ٨٢
 ٧ ﻳﻮﰲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﹼﻪ  ٩٢
 ٧ ﺯﱐ ﻣﻠﻴﺎﺳﺮﻱ  ٠٣
 ٣٤٢ ﺍﻤﻮﻉ
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  ١٫٨  ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
 
  ٣١ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻔﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻗﺒﻞ 
  (y)ﺍ ﳌﺘﻐﲑ 
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍ ﻟﺮﻗﻢ
 ٨ ﻋﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﺰﻧﻨﻴﻚ  ١
 ٨ ﺃﻧﺪﺭﻳﺎﺱ ﲰﺪﻳﺎ  ٢
 ٩ ﺃﻧﻴﻚ ﻓﻄﺮﻳﺔ  ٣
 ٩ ﺃﱐ ﺭﻓﻴﺪﺓ  ٤
 ٩ ﺍﳒﺎﺭﺭﺳﱴ ﺭﺍﺑﻌﺔ  ٥
 ٧ ﺃﻳﻮ ﻓﺴﻔﺘﺴﺮﻯ  ٦
 ٧ ﺍﺑﺎﻳﻮ ﺳﻮﻫﻨﺪﺭ  ٧
 ٨ ﺩﻭﻱ ﻛﻤﻠﻴﺎ  ٨
 ٨ ﺩﻭﻱ ﻻﺭﺱ ﻟﺴﺘﺮﻯ  ٩
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 ٧ ﺩﻭﻱ ﺳﻮﺳﻨﱵ  ٠١
 ٧ ﺃﻓﺴﺜﺎ ﺩﻓﻜﻲ ﺯﻳﲏ  ١١
 ٧ ﻓﺮﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻨﻴﺎ  ٢١
 ٩ ﻫﲏ ﺭﺳﻠﻴﺎ  ٣١
 ٩ ﺇﻧﺘﺎﻥ ﺃﺧﺮﻳﺔ  ٤١
 ٧ ﳏﻤﺪ ﺭﺯﻗﻲ ﺭﻳﺴﺎ ﻓﺮﺑﻴﺎ  ٥١
 ٨ ﳏﻤﺪ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ  ٦١
 ٧ ﳏﻤﺪ ﻋﺮﻳﻒ ﻟﻄﻔﻲ  ٧١
 ٨ ﳏﻤﺪ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻱ  ٨١
 ٧ ﳏﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﻫﺮﻱ  ٩١
 ٨ ﳏﻤﺪ ﺳﻬﺮﺍﻟﻔﻮﺯﻱ  ٠٢
 ٨ ﻣﻨﺘﻈﺮﺓ ﺍﳌﻐﻔﺮﺓ   ١٢
 ٨ ﻧﻔﺨﻮﻧﻴﺴﺎ ٢٢
 ٨ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺯﻳﻦ  ٣٢
 ٩ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﹼﺰﻫﺮﺍ  ٤٢
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 ٨ ﻧﻮﺭﺍﻟﻠﹼﻴﻠﺔ ﺍﳊﺴﻨﻴﺎ  ٥٢
 ٨ ﺭﺳﻜﺎ ﺃﻓﻨﺴﺮﻯ  ٦٢
 ٩ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﳌﻐﻔﺮﺓ  ٧٢
 ٧ ﻓﺮﺍ ﻫﺮﻓﻨﺎ  ٨٢
 ٧ ﻳﻮﰲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﹼﻪ  ٩٢
 ٧ ﺯﱐ ﻣﻠﻴﺎﺳﺮﻱ  ٠٣
 ٦٣٢ ﺍﻤﻮﻉ
  ٨٫٧  ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
  
  ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﺨﺪﺍﻡﺍﺳﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  -ﺏ
  : ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺮﻣﻮﺯ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
MM 12
12
ES 0
tMM

 
  ٤١ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
 ٢y x٢ Y X Y X ﺍﻟّﹼﺮﻗﻢ
 ٤٠٫٠ ١٠٫٠ ٢٫٠ - ١٫٠ ٨ ٨  ١
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٢  ٨ ٨ ٠٫١ - ٠٫٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٤ 
٣  ٩ ٩ ٠٫٩ ١٫٢ ٠٫٨١ ١٫٤٤ 
٤  ٩ ٩ ٠٫٩ ١٫٢ ٠٫٨١ ١٫٤٤ 
٥  ٩ ٩ ٠٫٩ ١٫٢ ٠٫٨١ ١٫٤٤ 
٦  ٨ ٧ ٠٫١ - ٠٫٨ - ٠٫٠١ ٠٫٦٤ 
٧  ٧ ٧ ١٫١ - ٠٫٨ - ١٫٢١ ٠٫٦٤ 
٨  ٨ ٨ ٠٫١ - ٠٫٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٤ 
٩  ٩ ٨ ٠٫٩ ٠٫٢ ٠٫٨١ ٠٫٠٤ 
١٠  ٨ ٧ ٠٫١ - ٠٫٨ - ٠٫٠١ ٠٫٦٤ 
١١  ٧ ٧ ١٫١ - ٠٫٨ - ١٫٢١ ٠٫٦٤ 
١٢  ٨ ٧ ٠٫١ - ٠٫٨ - ٠٫٠١ ٠٫٦٤ 
١٣  ٩ ٩ ٠٫٩ ١٫٢ ٠٫٨١ ١٫٤٤ 
١٤  ٩ ٩ ٠٫٩ ١٫٢ ٠٫٨١ ١٫٤٤ 
١٥  ٨ ٧ ٠٫١ - ٠٫٨ - ٠٫٠١ ٠٫٦٤ 
١٦  ٨ ٨ ٠٫١ - ٠٫٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٤ 
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١٧  ٧ ٧ ١٫١ - ٠٫٨ - ١٫٢١ ٠٫٦٤ 
١٨  ٨ ٨ ٠٫١ - ٠٫٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٤ 
١٩  ٧ ٧ ١٫١ - ٠٫٨ - ١٫٢١ ٠٫٦٤ 
٢٠  ٨ ٨ ٠٫١ - ٠٫٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٤ 
٢١  ٩ ٨ ٠٫٩ ٠٫٢ ٠٫٨١ ٠٫٠٤ 
٢٢ ٩ ٨ ٠٫٩ ٠٫٢ ٠٫٨١ ٠٫٠٤ 
٢٣  ٨ ٨ ٠٫١ - ٠٫٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٤ 
٢٤  ٩ ٩ ٠٫٩ ١٫٢ ٠٫٨١ ١٫٤٤ 
٢٥  ٨ ٨ ٠٫١ - ٠٫٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٤ 
٢٦  ٨ ٨ ٠٫١ - ٠٫٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٤ 
٢٧  ٩ ٩ ٠٫٩ ١٫٢ ٠٫٨١ ١٫٤٤ 
٢٨  ٧ ٧ ١٫١ - ٠٫٨ - ١٫٢١ ٠٫٦٤ 
٢٩  ٧ ٧ ١٫١ - ٠٫٨ - ١٫٢١ ٠٫٦٤ 
٣٠  ٧ ٧ ١٫١ - ٠٫٨ - ١٫٢١ ٠٫٦٤ 
ﻉﻮﻤﺍ ٢٤٣X=  ٢٣٦Y=  ٠٫٩X=  ٢٫٨Y= ١٦٫٧٩X ١٧٫٦Y=  
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 =
 
 
 
   : ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  Xﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺍ ﳌﺘﻐﲑ :X
  Yﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺍ ﳌﺘﻐﲑ  :Y
 Xﺇﳓﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑ :X
  xM – X = X
 Yﺇﳓﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑ: Y
 yM - y = y
 :ﻧﺎﻟﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺔ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
 ٩٧٫٦١، y ٨٫٢، x ٩٫٠،  Y ٦٣٢،  X ٣٤٢
  Χ٢=
  Υ٢= ٦٫٧١
  :ﻭﺃﻣﺎ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻰ
 :ﺑﺮﻣﻮﺯ( X lebairaV naeM)ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﳌﺘﻐﻴﺮ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ  
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 ۳٤۲
 ۰۳
 ٦۳۲
 ۰۳
N
   xMx
  
 =         
 =   ١٫٨ 
 :ﺑﺮﻣﻮﺯ( Y lebairaV naeM)ﺍﳌﺘﻐﻴﺮ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ  ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻝ 
N
   xMx
 =         
 =   ٨٫٧ 
 radnatS isaiveD) ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻹﳓﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ 
 :ﺑﺮﻣﻮﺯ(   X lebairaV
N
DSx
2
1
 
           
 
         
 ۹۷٫٦۱
 ۰۳
 ٥٥٫۰
 17
 
  =٤٧٫٠
 radnatS isaiveD)ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻹﳓﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ 
 :ﺑﺮﻣﻮﺯ(  Y lebairaV
N
DSy
2
2
 
           
 
         
  =٦٧٫٠
 naeM rorrE radnatS)ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑﺍﺍﳋﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ  
 :ﺑﺮﻣﻮﺯ( X lebairaV
N-1
   1M1 ESDS
          
      
 ٦٫۷۱
 ۰۳
 ۸٥٫۰
 ٤۷٫۰
 ۱ -۰۳
۱M
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۰٫۷٤ 
٥٫۳۸ 
۰٫۷٦ 
٥٫۳۸ 
          
 
         = 
         = 
  ﻞﻘﺘﺴﳌﺍ ﲑﻏ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﺀﺎﻄﳋﺍﺍﲑﻳﺎﻌﻣ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻳ)Standar Error 
Mean Variabel Y (ﺯﻮﻣﺮﺑ: 
1-N
SDSE 2M1   
          
      
          
 
         = 
         = 
  ﲑﻏ ﻝﺪﻌﻣ ﻭ ﻞﻘﺘﺴﳌﺍ ﺮﻴﻐﺘﳌﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻑﻼﺧ ﻦﻣ ﺀﺎﻄﳋﺍﺍﲑﻳﺎﻌﻣ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻳ
ﻞﻘﺘﺴﳌﺍ(Standar Error perbedaan antara Mean 
Variabel X dan Mean Variabel Y) ﺯﻮﻣﺮﺑ: 
۰٫۷٤ 
۲۹ 
۰٫۱۳۷ 
۰٫۷٦ 
۳۰- ۱ 
۰٫۷٦ 
۲۹ 
۰٫۱٤ 
۲
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۸٫۱ - ۷٫۸ 
۰٫۱۹۹ 
۰٫۳ 
۰٫۱۹۹ 
۱٫٥۱ 
2
2
2
121 MMMM
SESESE  
                    
                    
                    
 ٠٫١٩٩=  
  ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻳ t0  ﺯﻮﻣﺮﺑ: 
21 MM
21
0 SE
MMt

  
=  
=  
=  
 ﻰﻠﻋ ﺡﺮﺸﻟﺍ ﺀﺎﻄﻋﺍ ﰒt0 :  
Df  =  (N١ + N٢) – ٢ 
(۰٫۱۳۷)۲ + (۰٫۱٤)۲ 
۰٫۰۲ + ۰٫۰۱۹٦ 
۰٫۰۳۹٦ 
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  ٢ – )٠٣ +٠٣( = 
 ٨٥ = 
  .١%ﺃﻭ ﺩﺍﻧﻴﺎ  ٥% ، ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎﻟﻴﺎ "t"ﻧﺘﺼﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ   ٨٥ fd
  : ﺑﻴﺎﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
 ٠٠٫٢=  tt، ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺃﻭ ٥% ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  
 ٥٦٫٢=  tt، ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺃﻭ ١% ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ (   ٠٠٫٢   ١٥٫١  ٥٦٫٢)  ttﻣﻦ  ﺻﻐﺮﺃ 0tﻭﻷﻥ 
   .ﻋﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ 
  
 
